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Sus apenados espo53 doña ,\\:J 11 uc1a Asensio, hijl\S doña .\larianu, doña Pascuala y dun Valero: hijos políticos don FranLisco
Tomás, don ,\\ariano .\scnsio y doña G.egoria Palacin; niclos, hermanos don Prudencia y doiia ,\¡:Jria; hermanos pollticos don Pe·
dro Val, doña Teresa Burguclc, d{)ña Josefa, doña rsabd Ascnsio, don Macario y don Felipe Pina, líos, primos), demás familia;
participan a sus amigos y relacionados· tan scnsibk rérdida y les rueg;m enctlrecidamcntc. tengan presente en sus oraciones el alma
del finado, por cuyo favor quedarán sumarneT'te agradecidos. Jaca y Abril de 1924.











Son los momentos crílicos de agrupar-
no:- iervorosamente cabe la bandera de
esa Cnión. Lo de menos SOIl las ideas,
lo que menos debe importarnos son los
hombres que las apadrinen. Por encima de
esos idearios y de los hombres Que los
encauzan y representan, está España, es·
tá nuestra Región, está Jaca, corno esU'lll
todos los pueblos y los ciudadanos todos
de la Patria.
Permanecer al margen, aislados, indife-
rentes, o es cobardía y miedo o es malicia
y desesperación.
Si queremos emanciparnos, si preten-
demos que la justicia que empezó a albo-
rear se ense¡1oree de nuestra Nación y ce-
sen de una vez y para siempre los impe-
rialistas de la libertad Que dispusieron has-
ta aqui y a su antojo de los destinos del
pueblo para empobrecer su hacienda y
aherrojar a los españoles indefensos ...
ha llegado la hora de agruparnos, proce-
damos de donde procedall1os y tengamos
el ideal que sea para salvar a España y
salvarnos a nosotros mismos.
Primero; la unión patliótica y fervorosa;
y cuando la hora de [a acltl3ción suene,
entonces seremos nosotros los que elegi-
remos a los hombres que nos han de go
bemar, conscientemente y libremente.
Mientras, secundemos a los que dieron
la \·oz y secundemosles, organizándonos
en n~eslro propio suelo donde conocemos
a nuestros hombres y percibimos mejor
que nadie las riecesidades del pueblo.
La uuión natriótica no es. no deba ser
para encumbrar personajes nuevos ni
;¡brir camino a soimdores y ambiciosos;
esta unión 'lue predicalllos es parA unir en
apretada falange a lodos los patriotas, a
los que quieran que España camine por
los derroteros de '[a justicia y de la
moral, a los que aspiren a que su patria
chica sea modelo y ejemplo de moralidad
y de civismo, a cuantos comulgan con el
credo redentor que el Directorio en buena
ora inspiró a España para salvarla, ato·
dos llama la union patribtica, para deste-
rrar los sistemas corrompidos ya los hom
bres que los corrompieron.
Solo hace falta vohmtad... tan solo
precisa patriotismo.
De 110 unirnos ahora, formando organi·
zación vigorosa en pueblos y aun en al-
deas para dar la batalla decisiva a la po-
litica que fué, cuando llegue el momento,
nos será imposible vencer. seremos de·
rrotados.
Derrotados por aquellos sistemas que
trajeron a España a su presente situación
y a·Jos pasados momentos de desorden y
de ruina, derrota que tendría corno secue-
la la tiranía de los de arriba pronto termi-
nada por la anarquía de los de abajo y en
cuyo oleaje sucumbiriamos revuf'ltos altos
y bajos, pobres y ricos, indiferentes y pa-
triotas, los que poseen y los que poco
poseemos.
Por patriotismo pues debemos agrupar-
nos para por patriotismo vencer sin nece-
sidad de defendernos luego.
La union patriótica, además, basta Iimi·
tarla al propio lug-ar. Unámonos para
J1ueslros intereses para defender nuestros
ideales de localidad y cuando llegue el
IllOtllento elegiremos Iluestros hombres.
Que si todos logr~rarños hacer tina patria
chica fuerte, contribu¡riamos con esto solo
a construir una Patria grande.
Organizemonos que no es cuestión de
ideas. En la unión patriótica caben todos
los idearios, solo hacen falta hombres (le
buena voluntad.
E~ Directorio en su manifiesto memora-
ble dijo que pediría en su día hombres al
pueblo.
Démosle esos hombres y a unirnos para
en ese día, organizados, saber elegir a los
que dignamente y de nuestra tierra, sepan
representarnos haciendo a la \'ez patria
chica y Patria grande.
El lema es de actualidad y de importan-
cia suma. Y de él nos prometemos ocu·
par en sncesivos artículos.
P. DE CIUII'O/
CONfEREttcl~S.... ~ .
El pasado lunes,31 de Marzo, dieron
sus anunciadas conferencias los señores
D. Clemente Serrano, D. Santiago L\zél-
ro y el M.!. Sr. D. Gonzalo Franganillo.
El Sr Serr~no, competentisimo veteri-
nario, disertó con palabra fácil y correcta
sobre el tema, muy intere~allte, por cier·
to, La leche fJ el establo.
La leche es el gran alimento. La na~u­
raleza lo prepara S<lbia y 'genuosamente
al ser que ha de nacer. La leche se pre·
senta en la hemhra pregnantc' en cuanto
llega el tiempo en que el feto, sí por un
accidente se adelantase en Sil nacimiento,
podría vivir.
Muchos niiios tienen que alimentnrse
con leche que no es la de su madre, ni si-
quiera la de nodriza, siendo necesario re-
currir a la leche de yan.. Además de en
su estado natur,llla industria la presenta
en pol\'o y condensada. Incluso para las
personas mayores la leche es un buen ali-
mento. sobre lodo para la epoca de la
vejez.
¡Lástima que la leche pueda sufrir alte-
raciones! Pero el hecho es que las sufre,
y que ellas causan daños de consideración
en aquellos que la ingieren en malas con·
diciones.
Prescindiendo de las alteraciones frau-
dulentas. sobreviénenla muchas a la leche
por el mal estado de los establos y paren·
fermedad de las vacas. El llIal estado de
los establos produce alteraciones que
causan frecuentemente las fiebres de Mal-
ta y las febres amosas.
De entre las enfermedades de las vacas,
para los efectos de la insalubridad de la
leche, la más terrible es la tuberculosis.
Vaca tuberculosa, \'aca que tiene en su
leche el microbio de la tisis.
Por eso todas las precauciones son po-
cas, asi respecto del estado de los esta-
blos, que deben estar muy limpios, muy
aireados y con mucha luz, como respecto
de las vacas, Que deben ser facultativa-
mente reconocidas e inspeccionadas con
mucha frecuencia.
El Sr. Senano fué muy aplaudido.
Ventajas de la educación iniegral pa-
ra los pueblos, o sea: En lo porvenir, ca
mo ha sido en tiernpos pasados. los pue-
blos mas educados son los que se ganaran
el respelo y consideración de todos los pue·
bIas asi COIllO la prestancia entre ellos.
Este es el pellsomiento desarrollado ad,
mirablemente por el ilustrado maestro na·
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mos a decir? Que pronunció una de las
más grandes y bellas oraciones quc le he-
mos oido
Aunque la piaáoslsima Asociación da
los Jueves Eucaristicos ya nos tiene acos-
tumbrados a grandes solemnidades rebo-
santes de piepad, de devorión y de es-
plendor. este año se ha superado a sí mis-
mo, y el comentario elogioso brota de lo·
dos los labios. Nuestra enhorabuena a
cuantos han colaborado en la fiesta tan
solemne que tan benéfico influjo ejerce
en nuestra querida ciudad de Jaca.
X
EL PROBLEM DE Ln VIVIEND~
Como es asunto este que interesa a
cuan los carecen de casa propia. la rcunión
convocada por el Sr. DUlllas y que se CE-
lebro el sábado estuvo muy concurrida.
Aradeció dicho señor la asistencia y
después de breve explicación de la causas
que motivaban la asamblea, llevó al áni-
mo de los reunidos el convencimienlo de
que es prcciso para una fácil solución del
problema el esfuerzo' de todos cuantos por
serlo pueden llamarse obreros, sin que ello
sigtlifique aprovechar en beneficio de
cuantos e:;lan en la clase media la recau
dación que se haga a favor de obrero ver-
daderamente necesitado.
NosQtros, decía el Sr. Dumas. como al
ir juntos en nuestra obra algun beneficio
lograremos, debemos también contribuir
con nuestra ayuda que pudiera ser cl pro·
ducto de dicho beneficio en todo o cn mi·
tad, pucs desgraciadamcnte la clase media
que ya de por sí no puede aportar capital
por no tenerlo, quien lo posee aunque sea
pequeTlo, se ve imposibilitado de restarse
la ayuda que le proporciona el interes del
6 por ciento para asociarlo a una obra que
rente el 3. Eso solo puede hacerlo el ver·
dadero capitdlista que sienta amor por 1<1
clase necesitada.
Propuso luego tres soluciones: l. a Acep·
tar con ligeras modificaciones el plano ex-
puesto estos dias; hacer las casas junta-
mente con las del obrero-siempre sin
merma del capital donado y del bencfi-
cio obtenido, ayudar al necesitado. Se-
gumla Formar una sociedad lo más amplia
pOSIble con cuotas mensuales de 2 y 5
pesetas según jornal ° sut'ldo y con ello
pagar el inlerés del 5 pcr ciellto al capitar
que se tomara, amortizándolo con esa cuo·
ta y alquileres y 3. B Construcción de ca
sas, para luego vender los pisos.
Nosotros sacamos la impresióll de que
al Sr. Dumas le animaba un solo ;Jropósi-
to: resolver el problema de la vivienda y
con sus proyectos dar viabilidad a los pro'
yectos en estudio en favor del obrero, que
será fácil conseguir aunando el esfuerzo
de todos en pro de lan bello ideal.
Terminó la reunión nombrando una Co'
misión compuesta por los señores Dumas,
Aspíroz y Tajahuerce para que con la Que
entiende en el proyecto dcl Sr. López es-
tudien la manera de llegar a un fin prácti-
co, siempre a base de beneficiar lo maS
posible a la clase obrera y que de cima al
más vital de los problemas jaqueses
SOClfDftD nUTUft
Para dar cumplimicoto al acuerdo {ama'
do en rcciente Junta general ordinarill,
queda abierto desde la fecha el pago del
seis por 100 de dividendo activo a las aC'
ciones de esta Sociedad, cuyos resguar-
dos deberán ser presentados a tal fin en
la casa comercio del señor Tesorero don
Cándido Lacort. .






Por R, O. de 26 del anterior ha sido
efeslínado al ,\\inistCi"io de la Guerra el
Coronel del Regimiento de Galicia, 19
D. Francisco Pujol Rubaldo siendo susti-
tuido en el mando de dicho cuerpo por el
de igual empleo ascendido de la reserva
de Cuenca núm. 9 D. Francisco Villena
Ramos.
-El Comandante de Infanteria D. En
rique Borras Esleve, Ayudante-de Campo
que era del Excmo. Sr. Gobernador Mi-
litar de esta plaza O. Eladio Pin, ces.] en
en este cargo y pasa al Batallón de Caza-
dores La Palma núm. 20.
Para ellllando del Parque dc Artillería,
di\'isiollario nÚITl. 10 ha sido designado
el Comandante D. Sebastián Aramla y
del Río, que se hallaba disponible en la
segunda región.
En la propuesta última han sido bai" en
el [~cgimiento de Infantería Galicia núme
ro L' el suboficial D. Jose G<lrcía Melc-
ro.::S y el sargento Eduardo Pina, el primc-
ro por rase al dc la Princesa nllln ...1' y el
segulldo al de ¡....lelilla 59; sicnoo (lIla en
el de Cialieia (~l sargento Félix Perez Polo,
procedente ele fucrzas rcgulares de Alhu-
mas, número 5.
Ha marchado para incorporarse a su
llUCVO destino de Servicio de estadística
de automóviles de Zaragoza. el oficial pri
mero del Cuerpo de Oficina" militares don
Valero Estrada Sierra, de la plantilla que
era del Gobierno Militar de esta plaza.
Reclutamiento.
Se ha publicado :ra el R. D. con las
bases de la nueva ley de re~lutalniento de
la que por su extensión no damos noticias
cn este numero, que efectuaremos en el
próximo. ya que su conocimicnto, por las
muchas variaciones que se han introduci-
do en la anterior, intcresa llegue a nues-
Iros lectores.
El juens úllímo celebró la asociación
eucaristica de este nombre su fiesta del
ani\'ersario quinto de su establecimiento
en Jaca.
Grande.y solemne sobre toda pondera-
ción fué la dicha fiesta, manifestacion de
acendrada piedad y de entusiasmo por lo
más grande, que es el Sacramcnto del
amor, la Sagrada Eucaristía.
El 26 se reunió la Asociación en Junta
extraordinaria presidida por el Sr. Peni·
tenciario D. Estanislao Tricas que, des-
pués de leida una preciosa Memoria por
la Secretaria D.a Pilar Tomás, dirígio la
palabra a las asociadas que llenaban el
salón-escuela del Palacio episcopal.
El jueves a las 8 el Excmo. Prelado ad-
ministró en la misa la Sagrada Comunión
bendijo la bandera de los Jueves y luego
pronunció una s~l1tida plática alusiva al
acto.
Por la tarde en medio de torrentes de
luz y de exquisito ornato de la iglesia, tu
\'0 lugar la llora Santa con procesión
Claustral y bencición con el Sanlisimo da-
da !,or el Reverendisimo Sr. Obispo a en·
yo cago estuvo el sermón. De él que Va
JuevesEucarísticos
•••••••••••••••
anhelo de Aragón, será favorablemente
resuelta.
Enlre tanto, imitando a Catón. no cesa·
lemas de decir, un día y otro día, hasta
que nuestras aspiraciones estén satisfe-
chas: .Hay que limpiar el borrón de San
Juan de la Pelle,.
E. T.
Para terminm estabh.::ci0 el criterio que
debe guiarnos en el conocimiento del ver-
dadero patriolismo y de los patriotas de
verdad.
Fué l11UY aplaudido el atildado y pro-
fundo discurso del Sr. Fmnganillo.




Entusiastas como el que más y anhelo-
sos por la pronta restauración del glorio-
so monasterio de San JIl<lf1 de la Peña,
honralilas hoy nuestras columnas con un
vibrante y razonado artículo aparecido en
• El :\oticiero> de Zar<l~oza, escnto por
nueslro dislinguido amigo y brillante re
dactor de L(\ Ui'\IO~, el muy cuila y \'ir-
tuoso canónigo efe Jara. don Est8uislao
Tricas. .
Dice asi:
• El severisimo Catún. sugestionado
por la idea de acabar C01l la rival temible
de Roma que se llamó C'¡¡rlago, cualquie-
ra que fuese el asunto del discurso. imk-
fectiblemente terminaba con este estribi·
110: <De caelero, Patres conscripti, dl'len-
da est Cartago'.
Los jacerunos, los nrag-oncses yau11 los
espalloles lodos, del)crial1l8S terminar
nuestros discursos, Iluestros escritos y
hasta nuestras conversaciones, dicielido:
(Hay que limpiar ese bOl rón de San Juan
de la Pella".
A ver si apuro úe repetirlo podemos ha-
cer que la limpieza del borrón sea uca pal-
pitante realidaú.. .
Grandes escritores, oradores, politicos
y sabios aragoncses ¡míen. hace SilOS, que
los Gobiernos fIjen. un momento, !:>u vis-
ta en aquel lugar sagrado donJe comenzú
el que fue reino dc Aragón; y apenas SI
se ha conseguido unos purtados de pese-
tas para reparar 10 lilas indisl>ensable, lo
que se arruinaba por momentos.
Pero sso es poco, eso no es nada. La
cuna donde se meció nuestro rcmo debe
eSlar rodeada de toda clase de esplendo-
res en vez de verse sumida en desolación
y IlIlsena.
San Juan de la Peña, que debía ser cen-
tro de percgrinaciones numerosas a donde
fueren las gentes a beber el patriotismo
que brota <:1 raudales del vetusto monaste-
rio y de la cueva que le cobija, está per-
petuamente desierto parque el acceso es
diflcil.
¡Todavia no ha tenido Aragón la in
infuencia necesaria para conseguir unos
pocos kilórr,etros de modesto camina "e-
cinal!
La concesión del anhelado camigo se
ha pedido cien veces. Ahora mismo, ha-
ce bien poco, personalidades tan ilustres
y de tanto relieve social como el eximio
rector de la gran Universidad de Zarago-
za, excerentisimo señor don Ricardo Royo
y nuestro elocuentísil11o prelado, excelen
tísimo don Francisco Frutos Valiente, hall
puesto todo su entusiaslllo y su valer in-
menso al servicio de causa tan noble y
slmpáfica; y Slll elllbflrgo -Dios quiera
que me equivoque es facil qne las espe-
ranzas de Aragón queden de nuevo frus-
tradas.
¿Pero qué estorbo tan poderoso es ese
que hay que superar para que Joca y Ara-
gón :onsigan un humilde camino, que dé
fácil acceso a San Juan de la Peña? iOh!,
si hubiese alguien empeñado en que el ca-
mino no se haga, ese merecería el despre-
cio del quc se precie del titulo siempre no
ble de hijo de Aragbn.
A pesar de tanti1s difjcull1des, no debe·
lilas desistir.
Ya querrá Dios Que Ileg:ue el día en que
se haga justicia, y la causa de Sdll Juan
de la Peiía, que es el anhelo dc Jeca y el
Por San Juan de la
Peña
Comicnza haciendo la dis1inción entre
educación y enseñanza. y de la educación
C'omo ClClleJa y la cducación como arte
que tienen ('01110 fundamento la perfectibi-
lidad humana que no es más que el pro-
greso del ser que marcha a la consecución
de su últImo fEn, a Dios. De donde se de-
duce que la mejor educaciór. es la que lIle·
jor df'Silrrolla las tendencias religiosas, el
,1151'1110 re1i~ioso.
1)Irigll'ndose a los trabajadores cuya
casi absoluta ausellcia lamenta el confe-
renciante, dice: Vucstras penalidades y
vuestros trabajos tendrán una compensa-
ción en ese fin últime.. al cual todos tende
mos, después de esta vidaty en esta tam-
bién como compensación de vuestros tra-
bajos recogereis el fruto de la educación.
En efecto la educación cada dia más
completa de las muchedumbres las aproxi-
ma r la consecuciót de los altos puestos
sociales cuando se hallan capacitadas pa-
ra ello. Tenemos el ejemplo en Inglaterra
con el partido laborista al frente de 103
destinos de ella. Pero es de notar que el
obrcro inglés ticne una cultura l11uyexlen-
sa c intensa y una edUCAción integral muy
sólida.
Por todo ello pensando en un m<Jllana
prbxirno es necesario que todos nos preo-
cupemos de la iducacion integral, a saber,
física, intelectual y moral, sobre todo de
esta última, que os la que cl1gendm hé·
roes y santos.
La hermosa disertación del Sr. Lázaro
fué l'ugamcl11c aplaudida.
Viene en tercer lugar la conferencia del
M. 1. Sr. O, Gonzalo Fr<lI1ganillo, Leclo
ml de la S. J. C. de Jaca, sobre el suges·
•tl\'O e interesante tema: Patria y pa-
friOlt:.mo.
Comienza el docto conferenciante di-
ciendo que no todo lo q¡,¡e se encubre COIl
el nombre de patriotismo es patriotismo
de ley; que muchas veces COn la palabra
Ofllri0I1S1ll0, como ocurre con lodas las
~randes p<llahras se ocultan las mas gran
des iniquidades. Hay nombres que, a puro
de juntarse con un adjetivo, llegan a ~o­
breentenderse, al fin. desaparecen, yel
adjellvo queda substantivado. Tal sucede
con el término .patria' que, siendo un ad-
. jelivo, se ha substanciado. Debajo del
término «patria' se sobreentiende este
aIro: Tierra patria, tierra de los padres.
La patria se localiza primero en la casa,
luego en él pueblo. después en la región
y, Dor fin, en la nacion que, como patria,
lermina en los confines que limita elterri-
lorio nuestro y lo separan del tcrritorio de
otras naciones. Pero no es solo el suelo
quien liga a los que viven en una mIsma
nación; es el amor que, naciendo en el in
dividuo, se extiende hasta la humanidad,
ensanchandose cada vez más, como I;JS
ondas; pero, como estas en razón inversa,
en cuanto a la intcnsidad, del cuadrado
de la distancia.
El vinculo fundamental que nos liga a
nuestros antepasados es la historia que
hace que, en cierto modo, vivamos la vi-
da de los que nos precedieron, viniendo
así a formar con ellos un todo moral. De
manera semejante 110S unimos con el pen-
samiento y con el afecto con los que nos
habrán de suceder.
La patria hay que tomarla corno nos lle-
ga. Lo mismo que la historia. Lo cual no
quiere decir que no hayamos de procurar
que desaparez-::an en la venidero los de·
fecjo!' de nuestros mayores.
El patriotismo es esencialmente tradi-
cionali"la porque solo asi constituye \a
patria una unidad 1I10ral.
Tip Vda. de R. Abad, Mayor, 32. jac",
dre arnantísima nos ha producido cl pesar
de las desgracias propias.
Quédeles a todos sus hijos, hijos poli-
tlCOS, nietos y demás deudos en su dolor
el consuelo de (lue en el les acompañó to-
do jaca.
Organizada para el domingo último la
fiesta del árbol en esta ciudad, hubo de
limitarse por el tempora de lluvias al 1e-
parlo de meriendas a los ninos en el Salón
Variedades, donde fueron también obse
quiados con amelli. sesibn de cinernató-
gráfo. La plantación se realizó por em·
pIcados municipales.
"
Para ayer rniercoles estaba Convocado
el Ayuntamiento a sesibn extraordinaria
pma proccder a la constitución del nuevo
muniCipio que habia de integrarse por dis-
tinguidas personalidades propuestas por el
Delcf{fldo gubernativo pero lTlomentos an"
tes de dar comienzo la flnullciada se-
sión se recibió por telegrafo la ord~l1 de
suspcnsión, dimanada dcl Gobernador ci-
vil de Hucse<1. El telegrallla es escueto y
no se dicen en el las causas por Jo que su·
ponemos que debe ser orden circular tras·
mitida por el Directorio a los gobernado-
res y que afecta naturalrnentente a los
A.{untamientos que todavia no se hayan
constituido.
Don Vicente Lázaro, tenienle de !lIten-
dencia. pone a disposición de quicn acre·
dite ser su dueño unbillete del Banco de
España, que encontró días pasados cn la
\'ia pública.
r\~radecelllosa [). Francisco Quinlilla,
Direclor propietario de El Pirineo AraRo-
nés. el saludo y expresi\'a manifestacian
de compailerislllo, que particularmcnte nos
ha dirigido, con ocasión de las reformas
en su periódico introducidas que estima-
rnos Illuy acertadas.
Correspondemos a la fineza dcl colega
con nobles deseos de ulteriores prospe-
ridades.
Por apremios de espacio retiramos de.
este número la Crónica de nuestro corres-
ponsal de Madrid, ulla carta de Aragücs
del PuerlO, que pudlicaremos otro di.1. un
ameno trabajo poetico de Guarida y un
recorte de mucho interés que sobre el fe-
rrocarril de Canfranc leimos a}'er en El
,\'oliciero, traducido de tI Patriola de
Pau.
lla fijado su residencia en esta ciudad
la familia del Coronel de Infanteria retira·
do O. Quirito Aguado, pundonoroso mi-
litar dcl que se guarda muy gratos recuer-
dos de su paso por esta guarnición. Da-
mosles nuestra más cordial bien venida.
Se nos ruega la inserción de la sig'uien-
te dOla:
Constituyen la Comisión para la for-
mación del Censo obrero los señores SI-
guientes:
D. Angel Regalado, don Tomás Pal'les,
don .\\ariano Diez, don Baldol1lero La-
fuente. don Agustín Oto, don Bienbenido
Gaslón, don Sebastián Callau, dúll Pedro
Tello, don Vicente Perez, don Antonio
Prado, don Mariano Sesé, don Salvador
Rolddn, don Lorenzo Gracia. don Rafael
Viscasillas y don Angel Betés.
Esta Comisian trabaja activamente en
cl dcsempeño de l~ misión que tiene enea·
mendada y al objeto de cumplir fielmcnte
su cometido, rUf':ga a toda aquella persa·
na que desee ser inscrita en el Censo
obrero a los efectos de disfrute de dere-
chos comunes, lo rnanlfieste a la mayor
brevedad, poniéndolo en conocimiento de
alguno de los señores que componen la
Comisión mencionada.
En su casa de Pomar del Cinca ha dado
a luz una hermosa niña la distinguida se·
iiora doña Andrea Autrán de Reimélt, her·
ma·na política de nuestro querido I'lllligo
D. Primitivo Peire, Comandante de este.
l~egillliel1to. Enhorabuena.
Tras larga y penosa enfermedad, so-
brellevnda con resignacian cristiana, cn-
trcga a Dios su alma, el domingo ultimo,
la señora doña Calixta l\I\olincro, viuda de
Elespc, cuyas cxcepcionales condiciones
de viriud la hicieron merecedora de los
respetos de cuantos con su amistad se dis-
tinguieron. Unidos por antigua y leal
amistad a uno de sus hijos, don Cristbbal
Elespe, guarJemos para esta familia hon-
dos afectos y por eso la Illuerte de su ma-
También entrego a Dios su alma días
pasados, victima de rápida enfermedad,
la bondadosa señora doña Jerónima Cal·
va Barrio, viuda de Ladislao Martinez.
Condiciones de carácter afable y sencillo
trato le granjearon llluchas simpatías.
Dios habra premiadQ sus \'irtuc!es y
conccderá a sus hijos, antiguos lllt1;g-OS
nuestros, hijos politicos, hermano y de·
más familia, resignación en su c1esgrncia.
(1) Puede cantar:;e con 1I111sica de Lú Tl'mflC-.<;tad.
pensar y creer somos obreros. A tostas
dedicadas. fueron, las conferencias cele-
bradas y a ellas acudimos. De los aIras
obreros, pocos vimos)' menos esa noche.
Serrano hizo derroche de razones de peso,
hablando de la leche, r del queso y aun-
que los bofes eche seguirán los peligros
de la leche; de la tuberculosis o la fiebre;
nos metió en el pesebre (claro que en buen
sentido pues que en el olro, no hubiéra-
mos ido) y habló aquí, de su higiene y su
limpieza y aunque Serrano pierda la ca-
beza, los \'aqueros seguirán creyendo sa
no, el olor del estiércol; si, Serrano.
Luego el señor Lazara, maestro nacio-
nal peroró de educación, pero integral y
hablando con franqueza a decir la verdad
de voz más fuerte sc "ió nccesidad que
daba grima el no oirlo todo, pues habló
de un modo, por 10 demás, tan claro y
convjncente, que con fervor lo escuchó la
gente. Muy bien. 'eflOr maestro: a mi me
arrebatasteis bien el estro.
Como aquel, fue oe aplaudido porque
rayó a gran altura: Lázaro sois, mas os
juro, para el ciego de cultura sois tambien
buen lazarillo. DOI1 Gonzalo Franganillo,
10 digo sin euf~n¡slT1o, estuvo, enorme
ccrtero, diciendo que, patriotismo, no es
igual que patriotero: habló con tal gHlflllU·
ra, con tal rnaeslrias y mnfla, que de se-
guir sus cons( jos muy otra seria Espai'm.
Oyendo hablar bien, disfruto, que es her
11I0S.1 la elocuencia ilastima que se pierdn
el fruto por falla de cúncurrcncia!
Estoy en casa más fresca, que una hor-
1..hata de chuia; todo, por haberme dado
pronto, de baja en la estufa. Asl decía a
su amiga, una que se llama Eufrasia.
Don Paco, mi buen amig"o, que fue él un
I curso de gimnasia hablo como es natural
de don Francisco Pujol ha logrado buen
goal en el curso de fUI bol. pues, consigue
su traslado, y sin \'oh'er a esta licrra, vase
al tan Tlluy suspirado m;nisterio de la Gue
rra. ,\lás cl no venir aqui a recoger su
equipaje y despedirse de mi. lo considero
un uhraje. En fin, vaya usted con Dios y
que sea enhorabuena.
Es nombrado Coronel. otro don Paco:
Vi1Iena.
Con cl aire y tanto polvo, no hay quicn
si sale, no ciegue: señores ediles III1C\'OS






El dia 30 úllimo falleció CJl esta ciudad
el acaudalado y conocido industrial dOll
Martio Esteban Claralllonte.
Murió casi repentinamente, pues si bien
es cierto que slliria una afección cardiaca,
no hacia preveer tan inminente peligro.
Supo conquistarse afectos y considerA-
ciones que se han traducido en sentidas
manifestaciones de duelo a su viuda dona
Manuela Asensio, hijos dalia Mariana, do-
na Pascuala y don Valero, hijos politicos
y demás familia, a los que hacemos talll
bién presente nuestro sentido pcsmne. El
cadáver ha sido trasladado a Zaragoza





Cesó la llovizna; la calma renace; her-
moso fresquilo otla vez 110S hace. Porque
habrá de seguir; porque ha de nevar, si
hay quien esta pensando, ya, en verane~r:
que estamos en Abril. que Marzo ya pa
so, la nieve se derrite, allá donde cayó. (1)
Se celebro la reunión el Sábado COI1\'O'
c.3da; la c:oncurrencia salió fria, poco en·
IUsiasrnada, que aunque el seMr que allí
hablaba soluciones llevó lres. se ve, no
acude el dinero sin un crecido intereso Ve·
remos si la nueva comisión. encuenlra la
soñada solución.
Vaya una alfombra que ponen en la ca-
lle de I3cllido; <lsí sc e\"ilan los charcos
cuando la lluvia ha caido, deseando qu('
eso mislTlo, a muchas calles se extienda
pues dudo haya ni 11110 q¡¡C dd barro se
deflenda, en las calles a que aludo en
cuanto caen cua!ro g:otas, sin Ilevflf dc
lodo llenos el pantalón y las botas. Quien
dude de la cerlf:za de la afIrmación aque-
lla y tenga un poco de calilla, cunndo llue-
va, que se llegue por In plaza de la Estre
lIa O la calle de la Palma.
El domingo cuando tanto diluviaba la
música salió yen el palio de la casa Ayun-
tamiento, un ratito tocó. Luego los niños
con sus maestros, hacifl el teatro se fueron
joviales. y presi.liem.lo la comitiva tras de
la Banda, los concejales. Al retrasarse
plantar un árbol, casi es seguro que ya no
prenda; C0ll10 la lluvia lo hizo imposible
que lo plantasen, hubo rnerielldn. Con ella
y Cine, unos cien niños, la hermosa fies-
ta han celebrado y los obreros del Muni-
cipio, los arbolitos hall ya pl.mtado.
,\ño nuevo, vida nueva; asi sucede en
Abril: es nueva. para los nuevos de nues-
tm grey concejil. Nos quedan luatro tan
solo lie los Que alltes habia: Clemente Ba-
ras, y Sanchez, y DOlllinguez y Garcia.
De Alcalde Mariano Pt':re7, abogado, y se-
gún creo, la firma que más se lee del co-
lega cEI Pirineo~. ,\laouel .\1ayncr, co-
merciante, otra firma de la Unión parti-
do-que aqui no escribe, porque no tiene
afiejan y mas Francisco Cabrero, conoci-
do comerciante, Jose jame, ex-artillero y
Juan Carús, fabricante; Santiago Lñzaro,
maestro de la Escuela Nacional León Ara,
propietario y Emilio Pucnte; tolal, que
queda rcrpt:sentado, lodo cuanto lo merc-
ce; si hay algun supersticioso iay! icuan·
do vea son 13!
El lunes, otra nueva Conferencia: en
ella, se ve claro. lo que dije, y hoy repito






Como preparación para el cumplimien-
to Pascual, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis·
po dArá en la iglesia del Carmen, Pláticas
a las señoras, en los días 3, 4 Y 5 de los
Corrientes a las cinco de la tarde.
,
"/ 70 Qm.Sal....... J "lo
Cebada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 lt
p'0)11. . • • • • . • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • • • 00 11
Lcilo ramilla...................... 100 II
Id. gruesa..................... 200 })
Carbón vegetol.... . . . . .. 00 JI
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 »
Para A. R C. en LA UNJON
\t:"-"v~. t.U_4~ lb:: U '_'-'J•••~
).""P!RW' m i .~ ;'p~ ~·! • .,...- ....-l
Anónimo po~tll de L\ UNIO:'-l
que semanan tras otra ~. me!; tras mes
!lQ; alegras la vida en la sección-
• Del ambiente Jaqut:s
Que con golpe de vi~la sin iKual
en Gente seria_, cComx.kl3 y Bienlo,
fetrdtaS al que \'h;te bien o lIlal
al que pi;<8 al desdén.
Al clll\'o, al bizco, al chato, al cabezón,
al que vive en la calle Echcl{sray
al que gusta dd tinto con sifón
al que tiene una Iia en ParagUlI)'
o un primo en Alcarcón.
"0 qua ndmiro tu ingenio ,,¡n¡{lIlar
~mlll0 de Quevedo)' de Cervantes
le' recomiendo compres una Star
~- un cañon, con lo cual [as consonAnte!;
mejor podrits: cazar.
\\8.:1 dime: ¿Como no aciertas a ver
aun hombre muy ri!~ueilo, muy feliz
que con lodo lllorlal1icne quehacer?.
¿~o acierlas? .. ¿NG te ha dado en la nariz?
Te lo voy a elponer:
No hay asnnto palpitante
en Jaca y su alrededor
en que no esté este seilor
llevando la voz CAntante.
Es un hacha, a no dudar,
en asuntos de telóll
yo recuerdo una ovación
que In oyó hasta Don Al.I1ur.
De Fomento la cartera
llevó contados momentos
(110 es eltrano, los fomentos
son cosas de su carrera).
Es nuisico de verdad
tocó el Jaz-BJnd en Monzón
aqul. .. pulsa la opinion
que es una preciosidad.
Reprodll.:e a este ~acho
en tu sección scmanal
~eiimos todo,> i~lIal
aunque tu opines que no.
RAJAHT-ABLA.
Don Eladio Pin Ruano, General
presidente de la Junta de Plaza
y Guarnición de Jaca,
HAGO SABER: Que ha"ta el dio cinco del
prólimo mes de Abril !le admitirán en e:.te G()o
-erno ."¡litar propo~iciones de ofertas de [os
aniculos que a continuación !>C expresan.
La~ proposicione.'i se t:xlenderdn en papel co-
lIIún r el plllzo de entre~a<¡ en los Almacenes del
Parque finalizara el dio 25 del mes de Abril pró-
Iill'\ll.
LO!! senores adjudicatorios, cuyas cantidades
niendan de 1.200 peseta'>, quedarán obligados
a depo~itar en la Caja de esta Junta el diez por
Ciento del tOlal adjudicado.
El Lnporle de anuncio este scní satisfecho a
¡:>r<Jrraleo entre los adjudicatario,;.
_Uh pliegos de condiciones se hallaran de ma-
llIfie~to en las oficinas de este Gobierno ,\\mlar
t,~os los dias laborables de 10 a 13 desde esta
f~dta.
Jacal5de Marzo de 1~..4. -Eladio Pino








































































r1-~~---- '~ ~" .anas Se arreglan r
• - & 4..J ~ pll1lan.
Se colocan nuevas a precios económicos
Coso, 32, principal.
Para veraneantes se arrienda un
piso amueblado en lo más
':Ilrico de la población.








falleció el dfa 30 ele Marzo de 1924, a los 72 ailos de edad
¡jJ/1/':> habiendo recibido los Sanlos Sacramentos
(<-<-'J' -) R, 1. P. (-
Mayor, 5, 2.°, lACA
Ell11mo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido la!O indulg-encias de costumbre.
> - -'. -',
Sus afligidos hijos Santos, Cristóbal y Apolonia; hijos politi-
cos don.Pcdro Zubero y doña josefa Herrero; hermana polHica do-
ñ<l Benita Amg'uas; nietos, biznietos y demás familia; ruegan a sus






del 10 al 25 de Abril
Extraordinaria baratura en todos los arUculos
G-I~.nn Con....ercio ele Tejidos
'min ,Cfnnos-<:tenteno
Antes de hacer sus compras le interesa vi!:oilar esta casa
De venta en la calle del Carmen, 14, Ja-
ca, ase como los despojos de la misma,
propios para desinfectar y para esti~rcole¡;
Tejidos lavables parü batas desde 1 peseta metro
E~pol1jas últi1ll::l nO\'cdad, corte de 3 metros, 6'45
Vkhys, orillo vcrde, fl 1'951l1elro.
Arabi<ls, dos arillos, para camisas a 1'95 metro.
Panas, calidAd superior, a S'30 me1ro .
Lanas lisas, par¡¡ \-'e~tidos. desde 3'50 metro,
descuentos
B.\CIIILLER\TO
"•~•• ' "'~""""'."" ~er7 """"er7 •••• ~.".."... ••••~~ "IVl• ..:..d......' .........¡¡;;;O-;;.':A~.¡<:l~.~~.~¡¡;;;O-;; ~~.".Lf .......¡<:l-..".Lf.......¡<:l~.~~. ,..... _
~ :?IOI~ ••••~~ •••• ~""""'"'•••• ~g;:",; ••••~~ ••••~~ •••• • .::...1.:.:.
:.....~'.. ~~
...~\ Echegaray, 6, Jac;
"O
~~::~.'.'.' G Cran omercio de Tejidos de GregarioPueyo. Rifa de dos hermosos juegos de
mesa todo plata.
'~. Por cada dos pesetas que V. compre
~ .~ , d1" :"m tiene erecho a un número para la rifa que
.0' ~~. se hará muy en breve.
~
Compre en EL PASAJE que será en
: bien de sus intereses: más barato nadie
~ ...~ I vende.
<!::: """O
Se establecen clases alternas para idiomas Francés e Inglés) rigi(mdo honorarios
mensuales equivalcntcs a los de la carrera de Comercio y Cursos de Bachillerato.
FRANCES .... 12 pesetas I~GLES .... 15 pesetas
Descuentos para matriculas colectivas y clases de tropa.
•
visitar estos Almacenes duran:e los ci~ado. dias.
Viuda de Ladislao ,l1artinez
-(R, 1. P.)
recibidos los Santos SucrtlCnl!lll'nlOS
jaca y Abcil de 102-4.
FALLECIO EL DIA 27 DE MAllZO DE 1U21
Importantes
LA SEÑORA ...
i>oñ<\ Jerónima Calvo Barrio
-
Sus apenados hijos Felipe, Ladislao, Bernabe, Pio y Manuel;
hijas polílicas Greg0ria Acrn, Lucia Oliván y Angeles Oli\'an;
hermano don Vicenle; hermanos politicos; nieto!l', sobrir¡r)~ \' (ir-
más parientes, ruegan a sus amigos y relacionados encomienden
su alma a Dios, favor que agradecerán slllceramente'.
No deje de
Contando con grandes p' rtidas de ropa blanca. confeccionada tula ella a precios antiguos, hemos determinado
durante los citados quince días establecer
,s<\dos de Aramburo
el1 Jaca
-.- LA UN ION -
r,:)()()OO(' ~, .)00(= ')100(' l)OJO(i .)()O(. Nó
1m San edro.
1
cenes e - - aca cén
•
•
':>e expenden en su Almacén por el re·
prescntante SR. RAMOS, )05 ele esta





Calle de Ramón y Caja!
Acaba de recibir grandes partidas de
los siguientcs géneros, lo que le permite
ofrecerlos al publico con sorprendentes
rebajas de precios. como puede compro-
barse por la lista que a continuación se
detalla:
Naranjas primera clase .. a 2'50 el lOO
d 1'50) segun a !l' ••• a )
Mandarina primera a 4'50 )
) segunda a 4'00 •
Limones '" a 10'00 »
Habas a 0'80 el kilo
Pellas........ a 11 y 12 ptas. docena.
P.. ad "e necesita UllO, de.,n ero 15 a 16 años. para
seguir el oficio: ganará desde el primt:r
,.l l';" Panaderia LA AURORA, Población,
~ . .::, .•
~.
